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La presente tesis tuvo como objetivo determinar que  la implementación de la 
filosofía Just in time con el uso de la herramienta MRP en el area de operaciones 
mejora la productividad del servicio en la empresa GALAGA SAC.  
La implementación de la filosofía Just in time nos va ayudar a orientar la mejora 
continua de las operaciones, teniendo un mejor control de los recursos y un mejor 
nivel de servicio. 
La población está compuesta por las 10 semanas antes y después  en la medida 
de mis datos implementados en el área de operaciones de servicio de la empresa 
GALAGA SAC. Y la muestra es de tipo no probalístico, intencional por el tiempo 
de desarrollo del trabajo de investigación, por lo tanto también será igual que la 
población. 
Así mismo, el tipo de tesis es de un diseño cuasi experimental, aplicada, 
cuantitativa de datos paramétricos, es decir para la validación de la hipótesis se 
usó la prueba T-Student obteniendo como resultado que la implementación del 
Just in time mejoro la productividad en 32%, la eficiencia en 31% y la eficacia en 
15% en promedio de medidas del antes y del después de la implementación .Por 
lo tanto se concluye que la implementación Just in time en el área de 
Operaciones incremento la productividad de la empresa GALAGA SAC´. 
 









The present thesis aimed to determine that the implementation of the philosophy 
Just in time with the use of the MRP tool in the area of operations improves the 
productivity of the GALAGA SAC. 
The implementation of the philosophy Just in time will help us guide the 
continuous improvement of operations, having a better control of resources and a 
better level of service. 
The population is comprised of the 10 weeks before and after in the measure of 
my data implemented in the area of service operations of the company GALAGA 
SAC. And the sample is of non-probalistic type, intentional by the time of 
development of the research work, therefore also will be the same as the 
population. 
Also, the type of thesis is of a quasi experimental, applied, quantitative, parametric 
data design, that is to say, for the validation of the hypothesis, the T-Student test 
was used, obtaining as a result that Just in time implementation improved 
productivity in 32%, efficiency at 31% and efficiency at 15% on average before 
and after implementation. Therefore, it is concluded that Just in time 
implementation in the area of Operations increases the productivity of the 
company GALAGA SAC'. 
 
 









1.1 Realidad Problemática 
 
En la actualidad podemos observar  una creciente competencia en el campo 
laboral, dicha competencia, que abarca un margen internacional, se ha visto 
favorecida por la globalización y los sorprendentes avances  en las empresas; las 
compañías a nivel mundial emplean y desarrollan técnicas de trabajo cada vez 
más especializadas que contribuyen  a optimizar los recursos que se tiene en la 
empresa y con ello saber trabajarlo. 
Las empresas no conocen sistemas de mejora continua para poder aumentar  su 
productividad por ello no crecen, porque no se está controlando  bien todos los 
puntos de la producción entonces se tiene que analizar bien los recursos y poder 
generar más producción y obtener  menos gastos  
El MRP es un procedimiento sistemático de planificación de componentes de 
fabricación, el cual traduce un Plan Maestro de Producción en necesidades reales 
de materiales, en fechas y cantidades. El MRP funciona como un sistema 
de Información con el fin de gestionar los inventarios de demanda dependiente y 
programar de manera eficiente los pedidos de reabastecimiento. 
También el JIT es un sistema de gestión de inventarios que se desarrolló en 
Japón en los años 1980 con el fabricante de automóviles, Toyota, como la estrella 
de este proceso productivo. No tardó mucho verlo extendido en Japón y, como en 
esos tiempos las grandes empresas tenían mucha competencia y muchos gastos 
y la necesidad de reducir estos, estas prácticas se extendieron rápidamente más 
lejos. 
Como bajo JIT, el nivel de suministros que se mantienen para la fabricación está 
en sus niveles mínimos, es importante estar muy organizado para evitar fallos, 
suspensiones y retrasos por causa de falta de componentes o suministros para 




Para estos tiempos  todas las empresas del Perú que generan servicios de 
solución logística están generando pérdidas en las empresas por no tener  
manejo de sistema o métodos de cual ayudaría para obtener mejores indicadores 
de producción.  
Según el diario gestión, El Perú está demostrando ser una mejor apuesta que su 
vecino andino Chile en el mercado de bonos a medida que sus economías toman 
rutas divergentes. 
Los bonos denominados en soles peruanos rindieron 17% en dólares este año, 
más de doble que el aumento de 7.5% de la deuda chilena, según datos de 
Bloomberg. Y ese mejor desempeño podría continuar. 
Ello se debe a que el aumento de la confianza de los inversores en Perú por la 
desaceleración de la inflación y la aceleración del crecimiento permitirá al banco 
central evitar el aumento de las tasas de interés, dijo Rosmary Lozano, 
administradora de fondos de Credicorp Capital en Lima. 
“Los indicadores fundamentales de Perú siguen siendo sólidos”, dijo Lozano. “El 
escenario económico mundial, con estímulo en Europa, Japón y el Reino Unido, 
hace que los inversores internacionales vuelvan la mirada a los mercados 
emergentes porque tienen buenos indicadores fundamentales y rendimientos más 
altos”. 
El presente trabajo de investigación se aplicará en la empresa GALAGA SAC que 
se encuentra en la  ubicación  AV. CANTO GRANDE  - MZ- J – LTE 30 
URBANIZACION : LOS ALAMOS del distrito de SAN JUAN DE LURIGANCHO 
esta empresa se dedica a brindar servicio solución logística para distintos clases 
de clientes.  
GALAGA SAC es una empresa que brinda servicios de transporte para minería 
de igual manera brinda servicio para otros tipos de transporte  de cuales tiene 
una visión  de ser una organización líder en el mercado peruano, reconocida por 
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nuestra alta calidad en los servicios de Logística, mediante la contribución de un 
equipo altamente motivado y comprometido con los valores de la empresa. 
Esta empresa siempre está pendiente del cliente que se encuentre conforme con 
nuestro servicio  pero no se está cumpliendo con los procedimientos de atención 
a clientes. Además también se debe dar a conocer que no maneja ningún método 
para poder mejorar la producción y estar al nivel de grandes empresas   
El problema fundamental en la empresa es la baja productividad , el desorden de 
los materiales   y también de los recursos que utilizamos, no se genera 
inventarios reales que ayuden a poder verificar la falta de recursos , ni tampoco 
inspectoría que puedan ayudar a reducir costos a la empresa y como resultados 
obtenemos la baja producción en el servicio . 
La producción que genera la empresa no satisface las expectativas requeridas, 
por ello se quiere mejorar la organización mediantes estrategias  o sistemas MRP 
de planificación y administración que ayuden a elevar la producción. Para poder 
controlar  los procesos de producción se tiene que generar múltiples etapas como 
Ajustar los inventarios, Ajustar la capacidad, Ajustar la mano de obra, Ajustar los 
costes de producción. 
Para ello, se aplicará la filosofía del Just in time, con la finalidad de estandarizar 
los recursos que utilizamos en cada servicio y a su vez mejorar el  método de 
trabajo; todo ello  con el objetivo  de incrementar la productividad en la empresa 
GALAGA SAC. Para fundamentar mejor la presente realidad problemática, se 
desarrolló un diagrama causa efecto (Ishikawa), de esta forma determinar los 




















Imagen N° 1: Diagrama de Ishikawa 
 
1.2 Trabajos previos 
Nacionales: 
Vásquez (2013), en su tesis “Propuesta de un sistema de planificación de la 
producción aplicado a una empresa textil dedicada a la fabricación de 
calcetines”, elaborado en la Pontifica Universidad Católica del Perú, Facultad de 
Ciencias e Ingeniería. El presente tema consiste, en primer lugar, en la 
descripción actual de la empresa y la forma como gestiona su producción; 
posteriormente, a lo largo de la tesis, se realizan comparaciones entre el sistema 
actual y el sistema propuesto respecto al planeamiento de las operaciones, 
proponiendo de esta manera una metodología distinta para mejorar la gestión de 
la planta.  
Opinión Personal: En lo referente el autor se refiere está presente tesis nos 
indica  que en la actual empresa textil no manejan un sistema de planeamiento 
que le permita anticiparse  a la demanda de sus clientes .Por ello el objetivo de la 
investigación se basa a manejar dentro de la empresa un MRP y un programa de 




Flores (2013) en su tesis “Propuesta de implementación de un MRP II para 
una planta de confecciones textiles”, elaborado en la Pontifica Universidad 
Católica del Perú, Facultad de Ciencias e Ingeniería. En ese sentido el modelo 
MRP II es una herramienta adecuada para manejar la planificación y control de la 
producción, pero esta funciona obligatoriamente con un sistema informático. En el 
mercado existen muchos paquetes; sin embargo su adopción para una PYME 
sería inviable por su alto costo. Otra alternativa es hacer un desarrollo de un MRP 
II en “casa” pero esta opción también sería costosa por dinero y tiempo. Frente a 
los escenarios mencionados surge la posibilidad de usar GEN-ERP (con 
funcionalidades de MRP II) que es un sistema informático en la nube, este sigue 
el modelo CLOUD COMPUTING. En este contexto una empresa contrata el 
servicio y abona mensualmente por su uso, este esquema hace más viable y 
accesible el modelo MRP II en las pequeñas y medianas empresas.  
Opinión Personal: Según lo que nos refiere el siguiente autor es de que 
empresas PYMES no manejan sistema de planificación por el motivo  de que son 
de alto costo, de la misma manera  el objetivo de esta  presente tesis nos ayuda a 
proponer o usar  GEN-ERP que es viable para la empresa al menor costo. Por 
último al generar el GEN-ERP dentro de la empresa nos brindara una mejor 
planificación y control de producción. 
 
Flores (2014), en su tesis “Alternativas de implementación de un sistema ERP 
en una pyme agroindustrial peruana”, elaborado en la Universidad de Piura, 
Facultad de Ingenieria.El objetivo de esta tesis es elaborar una guía de referencia 
para ayudar a las pymes agroindustriales que estén evaluando la implementación 
de un sistema ERP.   
La guía comprende un estudio que va desde los conceptos básicos para entender 
el funcionamiento de un sistema ERP, pasando además por un análisis 
comparativo de las distintas alternativas del mercado de software y termina con 
un estudio de una pyme agroindustrial modelo que intenta ampliar los 
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conocimientos previos que deben tener en cuenta los empresarios para una 
implementación, tales como, análisis de los procesos, definición de 
requerimientos a nivel de áreas funcionales, recomendaciones sobre los 
requerimientos técnicos, los costos, el retorno de la inversión.  
Opinión Personal: En lo referente de esta tesis el autor(a) nos indica que como 
objetivo tiene de ayudar a las empresas medianas y pequeñas que  generen la 
aplicación de un ERP. Por ello se obtiene un mejor resultado de productividad y 
también un reordenamiento de la empresa, para que creciendo como 
organización y como empresa. 
Mejía (2013) en su tesis “Análisis y propuesta de mejora del proceso 
productivo de una línea de confecciones de ropa interior en una empresa 
textil mediante el uso de herramientas de manufactura esbelta”, elaborado 
en la Pontifica Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias e Ingeniería. 
El presente trabajo tiene como finalidad mejorar la eficiencia de las líneas de 
confección de ropa interior de una empresa textil. Se desarrolla una metodología 
basada en el análisis, el diagnóstico y las propuestas de mejora para lograr 
mejores indicadores de eficiencia. La optimización de la eficiencia de las líneas es 
medida a través de la OEE (por las siglas en inglés de Overall Equipment 
Effectiveness) que involucra aspectos de calidad, rendimiento y disponibilidad de 
las líneas de confecciones. En el análisis realizado se identificó que los 
principales problemas detectados en el mapa de flujo de valor actual fueron 
desorden en el área, alto tiempo de búsqueda de herramientas y tiempos de 
parada de máquina altos y frecuentes.  
Opinión Personal: Tiene como finalidad mejora la eficiencia en la confección de 
ropa utilizando una mejora de proceso del cual explica en su tesis, también va 
implementar la optimización de las líneas de producción, y como resultado obtuvo 





Calderón (2014), “Propuesta de mejora en la gestión de inventarios  para el 
almacén de insumos en una empresa de consumo”, elaborado en la 
Universidad Peruanas de Ciencias Aplicadas, Facultad de Ingeniería. El 
inventario es el almacenamiento de bienes, en manufactura estos se conocen 
como SKU (stock keeping unit). También se puede decir que es una provisión de 
materiales y de subcomponentes que facilitan el flujo de la producción o la 
demanda de los clientes internos o externos. [1] Importancia de los inventarios 
“Las causas fundamentales para la necesidad del mantenimiento de inventarios 
en cualquier empresa son, inicialmente, el desfase de los consumidores y la 
producción o suministro de dichos productos y, principalmente, las fluctuaciones 
aleatorias de la demanda y de los tiempos de reposición en la cadena de 
suministro. Las estrategias más comunes para manejar estas fluctuaciones son el 
mejoramiento de la calidad de la información, el mantenimiento de inventarios de 
seguridad y la colaboración en la cadena de abastecimiento.”  
Opinión Personal: Según el autor(a) nos indica este presente tesis nos ayudaran  
a poder mejorar la gestión de inventarios de la empresa. Además también 
podemos aplicar procedimiento como diagrama de flujo, metodología para los 
pedidos. 
Por último se debe generar o realizar el control  a los almacenes  y la necesidad 












 López (2013), “Análisis y propuesta de mejoramiento de la producción en la 
empresa vitefama”, elaborado en la Universidad Politécnica Salesiana, Facultad 
de Ingeniería. En los últimos años se ha producido un notable incremento de la 
importancia que tiene el Subsistema de Producción en el desarrollo de la 
actividad empresarial. Los Sistemas de Gestión de la Producción integran las 
diferentes funciones de planificación y mando de la producción; a partir de la 
utilización de técnicas, diagramas, gráficos y software, que facilitan los cálculos y 
decisiones en torno a la selección de las mejores variantes de producción. 
En la actualidad existen diferentes alternativas de Sistemas de Gestión de la 
Producción, acorde a las características propias del proceso productivo (variedad, 
volumen de producción, complejidad del producto, nivel técnico y tecnológico, 
etc.), cuyo objetivo es controlar el proceso de producción dentro del sistema 
empresarial. 
Cuando se habla de planificación y control de la producción, se suele hacer 
referencia a métodos y técnicas que se pueden subdividir en aquellas dirigidas a 
planificar y controlar operaciones de procesos y operaciones de proyecto. 
 
Opinión Personal: Él autor nos presenta una problemática del área de proceso 
de fabricación de muebles, el cual no utilizaban métodos de ingeniería y por lo 
cual había cuellos de botellas y no se tenía solución, mediante esta tesis que se 
realizó con éxito brindo la ayuda con métodos de ingeniería, como por ejemplo 
diagramas de operación de proceso (DOP) y así  verificar los tiempos estándar de 
cada operación. 
Como conclusión se obtuvo resultados, mejoras en el área de fabricación, 




Montiel (2014), “Análisis y propuesta de mejora del proceso de manufactura 
de productos de línea blanca utilizando la metodología kaizen”, elaborado en 
la Universidad Iberoamericana .Todas las empresas buscan mejorar sus 
procesos y reducir sus costos para captar más mercado y generar mayores 
utilidades. En los albores del siglo 21 es un hecho que la manera de hacerlo es 
muy diferente a la forma en que se hacía en el siglo pasado. Sin embargo, a 
pesar de que cada empresa tiene un sistema para poder lograr sus objetivos, es 
una realidad que una de las filosofías más estudiadas y adoptadas por todos es 
la del Sistema de Producción Toyota (TPS por sus siglas en Inglés) que, 
paradójicamente, se utiliza desde principios del siglo 20. 
Este trabajo busca demostrar, a través de un caso práctico, los conceptos 
básicos de la filosofía Toyota: lo que en occidente se ha llamado manufactura 
esbelta; también busca mostrar las barreras a las que nos enfrentamos, 
empezando por nosotros mismos, para empezar a entenderla y adoptarla, y cómo 
después de ver lo simple que es queremos complicarla porque no puede ser tan 
simple. Se habla de la forma en la que se lleva a cabo un taller kaizen 
(metodología utilizada en la manufactura esbelta para resolver problemas y  de 
mercado, y lo que es peor, resulta en un desgate tanto físico como emocional 
entre los empleados de la compañía por las fricciones que a esto conlleva. En 
otras palabras, buscan resultados a corto plazo sacrificando los resultados a 
largo. 
Opinión Personal: Él autor nos presenta en esta tesis los  planes  de mejora 
continua son diversos métodos de ingeniería que pueden ser utilizados en las 
empresas que todavía no han utilizado, el famoso método que se emplea en siglo 
21 (sistema productivo Toyota) TPS. Como también la herramienta del kaizen, 
estas herramientas van a ayudar a la empresa a generar mejor producción para 
la evolución de la empresa. 
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Como recomendación nos indica que para el desarrollo exitoso del método se 
hace partícipe a todas las personas de la compañía con la necesidad de cambiar. 
Mohr (2012), “Propuesta de metodología para la medición de eficiencia 
general de los equipos en líneas de procesos de sección mantequilla en 
industria láctea”, elaborado en la Universidad Austral de Chile, Facultad 
Ingeniería Civil Industrial. El sector lácteo en Chile representa una de las cadenas 
agroalimentarias de mayor importancia para la economía nacional, por la enorme 
inversión involucrada en infraestructura en los distintos eslabones que la 
componen (producción, industria, comercio) y por la gran cantidad de empleos 
que genera. Particularmente se destaca su importancia en la zona sur (IX Región 
de La Araucanía y XIV Región de los Ríos) que tienen la mayor recepción de 
leche en planta, superando el 80% nacional. Otra connotación importante, es el 
aporte fundamental del rebaño lechero a la producción de carne ya que se estima 
que sólo el 20% de la masa bovina corresponde a razas especializadas con 
aptitud cárnica (INIA, Lanuza A, Francisco, 2003). Es por lo anterior que las 
industrias lácteas deben mantener la preocupación por perdurar en el tiempo y 
mejorar sus procesos a través del uso constante de herramientas que les 
permitan obtener información de las actividades que se realicen dentro de su 
empresa.  
Opinión personal: En esta oportunidad la tesis que evaluamos el autor habla de 
cómo utilizar correctamente la metodología en el área de selección de 
elaboración de mantequilla, para poder reducir tiempos en los equipos, estos 
ayudara a medir la eficiencia general de los equipos y a reducir costos. 
Como resultado esta metodología ayudara a poder tomar decisiones en la 
empresa para  la mejora de producción .Mejorar la eficiencia de los equipos 
ayudan a los cambios de planes de producción, con el apoyo de los indicadores 







Pulla (2013), “Propuesta de un sistema de programación de la producción 
justo a tiempo en la fábrica de alimentos “la italiana “aplicado a las líneas 
de producción de embutidos”, elaborado en la Universidad Politécnica 
Salesiana Sede Cuenca, Facultad de Ingeniería.Hoy en día la industria 
manufacturera en la ciudad de Cuenca crece de manera sobresaliente en cada 
ámbito, ejemplo de aquello es la Fábrica de Alimentos“LA ITALIANA” quien busca 
la excelencia en sus procesos de producción de embutidos, resultado de aquello 
es la obtención de la certificación en normas internaciones de calidad como las 
BPM (Buena Prácticas de Manufactura). 
Sin embargo como toda empresa innovadora necesita que sus procesos de 
producción sean analizados de mejor manera para mejorar su desempeño de 
manera sostenible en el tiempo. 
Es por ello, que en el presente trabajo se diseña un sistema de programación de 
la producción basados en los beneficios que ofrece la filosofía Justo a Tiempo, el 
mismo que permitirán a la Empresa contar con una herramienta de apoyo que 
mejorara el desempeño de sus procesos de manera sostenible en el tiempo. 
 
Opinión Personal: Según el autor de esta presente tesis nos habla del manejo 
de operaciones que se realiza en la empresa “LA ITALIANA” la cual desea 
mejorar producción, basando con la filosofía de Justo a Tiempo  será una 
herramienta de apoyo para la empresa, nos permitirá obtener grandes mejoras en 
la parte de producción y también el desempeño del personal en sus procesos 
realizados día a día. 
 
Cabrera y Vargas (2011), “Mejorar el sistema productivo de una fábrica de 
confecciones en la ciudad de Cali aplicando herramientas lean 
manufacturing”, elaborado en la Universidad Icesi, Facultad de Ingeniería. Este 
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proyecto pretende evaluar que mejoras se pueden proponer para generar una 
gran oportunidad para incrementar la productividad y competitividad en Chazari. 
Se quiere utilizar metodologías de mejoramiento continuo para así reducir 
desperdicios e inventarios. Debido a esto se hace necesario mostrar que con 
poca inversión se pueden lograr implementaciones que ayuden a aumentar la 
productividad y a tener ventajas competitivas generando un impacto tanto 
productivo como administrativo. En este caso la implementación se realizó en la 
empresa Chazari en el área de confección, quedando así como una base para las 
otras propuestas de implementación realizadas. Chazari es una empresa 
Colombiana ubicada en la ciudad de Cali, con 22 años de trayectoria en el 
mercado nacional e internacional, produce, diseña y comercializa prendas de 
vestir para dama, conservando las últimas tendencias de la moda, elaboradas 
con materias prima de excelente calidad. Se hace necesario para esta empresa 
poder desarrollar una estrategia que mejore la gestión de sus operaciones 
productivas, 2 Lean Manufacturing es un sistema de mejoramiento continuo que 
busca producir cada vez con menos desperdicio con el objetivo de aumentar la 
productividad identificando la cadena de valor del producto de la empresa, 
diseñadas para mejorar la producción en general, disminuyendo desperdicios, 
movimientos innecesarios y utilizando inventarios mínimos de materia prima, 
producto en proceso y producto terminado. 
Opinión Personal: Según el autor presenta en esta tesis la oportunidad de 
mejorar la parte de producción  sin realizar  grandes inversiones lo cual tomaría 
como herramienta de mejora  el Lean Manufacturing  con ello puede realizar 
nuevas prácticas y métodos de hacer las cosas  para la empresa. Como 
conclusión  se utilizó el  instrumento de recolección de datos y se encontraron 
falencias a nivel operativo ya que no existe una planeación adecuados. Además 
se recomienda  a la empresa continuar con la implementación de las 5´s para 
poder lograr un cambio definitivo en la empresa. 
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1.3  Teorías relacionadas al tema: 
1.3.1 Justo a tiempo 
Para Manoëlla (2012)   El tiempo es una dimensión fundamental en nuestra 
vida. Desde un punto de vista corporativo, la falta de eficiencia y el mal 
manejo del tiempo pueden resultar en altos costos humanos y financieros; 
en corporaciones grandes, incluso podemos hablar de millones de euros .a 
través de un método, los autores de Justo a Tiempo nos guían hasta 
soluciones efectivas para manejar nuestro tiempo y poner especial interés en 
nuestras prioridades .este libro inspirador debería ser parte de las 
herramientas laborales de todos los empleados.  
Los japoneses y en especial las empresas JAT, se destacan por la ejecución 
perfecta de sus planes. Los occidentales se destacan por su rapidez para 
reaccionar, para pensar al vuelo y re planear. Sin embargo, una de las cosa 
que nos hace sobresalir como re planeadores es que solemos falla en la 
ejecución del plan original. 
Si la industria occidental logra acercarse un poco a la japonesa en lo que 
respecta a la ejecución de los planes y al refinamiento de este equilibrio y 
flujo, mientras conserva su capacidad para pensar vuelo. , podrá aprovechar 
mejor su ventaja. Este es el verdadero objetivó del JAT en el medio 
occidente: conseguir  lo mejor de los japonés sin renunciar a ningún de los 
aspecto positivo de la fabricación occidental (p.7) 
1.3.2 La producción JAT justo a tiempo  
Ejecutada correctamente, la filosofía JAT reduce o elimina buena parte del 
desperdicio en las actividades de compras, fabricación, distribución y apoyo 
a la fabricación (actividades de oficina  en un negocio de manufactura. esto 
se logra utilizando los tres componentes básicos: flujo calidad e intervención 
de los empleados  Primero, necesitamos una definición practica de 
desperdicio. La empresa Toyota, que dio origen a la modalidad  JAT, define 
como desperdicio, todos lo que sea distinto de la cantidad mínima de equipo, 




He reflexionado largamente sobre la manera de occidentalizar el concepto 
de eliminación del desperdicio para hacerlo más compresible dentro del 
medio cultural occidental .la solución que encontré es la idea norteamericana 
de agregar valor, que se introdujo  en el mundo e la fabricación mediante el 
análisis  del valor y la ingeniería del valor: Los fabricantes deben preguntarse 
qué es lo que agrega valor a un producto. 
El motivo para hablar del valor agregado  es que nos ayuda a eliminar el 
aspecto subjetivo de la expresión “absolutamente esenciales” en la definición 
dad por Toyota. El concepto de agregar valor nos da una referencia concreta 
que reemplaza el término “absolutamente esencial para la producción. 
Siempre puede haber desacuerdos respecto de que es esencial. Si todos los 
japoneses pueden ponerse de acuerdo sobre que es esencial, será 
maravilloso... Pero creo que la dificultada con que han tropezado tantas 
empresas japonesas en la implantación del JAT es muestra de que no 
pueden llegar a un acuerdo sobre que es esencial .Edward J. Hay (p. 10) 
 
1.3.3 Las claves del éxito de Toyota 
Mi plan era recortar lo máximo posible las restricciones de tiempo en los 
procesos de trabajo  y los envíos de piezas y materiales. Como principio 
básico en la realización de este plan. Me apoyarían en una aproximación al 
Just in time. La regla  que se debe seguir es no enviar productos ni 
demasiado pronto ni demasiado tarde.  
Fundador de Toyota motors companys, 1938  KIICHIRO TOYODA 
Por otra parte Liker (2010) El producto más visible de Toyota en su 
búsqueda de la excelencia, es el de la filosofía de fabricación llamada 
<<sistema de producción de Toyota >> (TPS). El TPS es el siguiente gran 
paso, en la evolución de la eficiencia de los procesos de negocios, después 
del sistema de producción en masa ideado por Henry Ford. Ha sido 
documentado, analizado y exportado a empresas de cualquier industria de 
todo el mundo. Fuera de Toyota, el TPS es muchas veces como lean o 
<<producción  lean >>, desde que estas expresiones se han hecho 
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populares en dos best sellers.La máquina que cambio el mundo (Womack, 
Jones y Roos, 1991) y lean Thinking (Woman y Jones ,1996). Los autores 
han dejado claro, por otra, que la base de investigación en LEAN es el TPS y 
el desarrollo que Toyota ha hecho del mismo .Aunque Toyota tiene cerca 
240.000 EMPLEADOS en todo el mundo, d alguna manera es aún una gran 
<<empresa familiar >>con una considerable influencia ejercida aun por la 
familia fundadora. (p.p.48) 
 
1.3.4  Procedimiento del Justo a Tiempo (JIT) 
Para Carreras (2010), El concepto de justo a tiempo no es exclusivamente 
un procedimiento de control de materiales y stocks. Valido únicamente para 
grandes compañías multifuncionales, sino una filosofía de gestión. Cuyo 
objetivo principal es la eliminación de cualquier despilfarro y la utilización al 
máximo de las capacidades de todos los empleados. Como es sabio, se 
entiende por despilfarro todo aquello que no añade valor al producto. Como 
por ejemplo las sobreproducciones, las existencias de stocks, el transporte 
de materiales, el material, el tiempo de fabricación de productos 
defectuosas, la inspección de la calidad, el uso de procesos inadecuados. La 
preparación de la maquinaria o los movimientos inútiles de los operarios. 
 Por otra parte muchas empresas han utilizado tradicionalmente sistemas de 
´producción que podrían denominarse push (de empujar) como por ejemplo 
los MRP, que consiste en elaborar un programa de producción para cada 
proceso y es el centro de trabajo anterior el que empuja, con su producción  
las operaciones de los procesos siguientes. Cualquier desviación respecto a 
la programación genera problemas, que visualmente se manifesta en 
acumulaciones innecesarias de productos en curso. En consecuencia, en los 
sistemas de empujar, el trabajo de control de la producción se concreta en 
mantenerla dentro de control  programa, tomado las medidas correctoras 




1.3.5  Diagrama de proceso  de operaciones  
Para Meyers (2000) nos indica que  El diagrama de proceso de flujo combina 
con el diagrama de operaciones y el de proceso. El diagrama de 
operaciones utilizaba  solo un símbolo. El círculo es decir, el símbolo de 
operación. 
El diagrama de proceso de flujo utilizaba  los cinco símbolos del diagrama de 
proceso. Otra diferencia es que los componentes comprados se tratan como 
si fuera manufacturado. No hay un formulario estándar para el diagrama de 
proceso de flujo. 
El diagrama de proceso de flujo es la  más completa de todas las técnicas. 
Al terminar el técnico sabrá más sobre la operación de la planta que 
cualquier otra persona. (p.p, 65) 
1.3.6  Procedimiento pasó a paso  
 
PASO1: inicie un diagrama de operaciones 
PASO2: complete el diagrama de procesos de cada componente  
PASO3: Combine el diagrama de operaciones con el diagrama de proceso, 
incluyendo todos los componentes comprados (p.p, 63) 












1.3.7  Diagrama de Ishikawa  
Denominaciones: Diagrama de Ishikawa, diagrama de espina de pescado, 
diagramad de causa – efecto o diagrama de Grandal 
Utilidad: el diagrama de Ishikawa identifica las causas y los efectos de un 
problema de forma sintética. También se puede utilizar como herramienta de 
análisis en la gestión de proyectos (particularmente  en la gestión de los 
riesgos) y en la búsqueda de la calidad  
Porque es eficaz: esta herramienta permite no omitir ciertas causas de un 
problema hay proporcionar los elementos necesarios para el estudio de las 
posibles soluciones del problema, este diagrama se considera una 
herramienta de gestión de la calidad  
Palabra clave:  
Tormenta de ideas: esta técnica original de búsqueda se basa en la 
comunicación reciproca en un grupo delas asociaciones libre de todos  sus 
integrantes  
Causa: lo que produce, el origen, la razón. 
Procesos: método, manera de conducir en razonamiento  
Efecto: resultado, consecuencia  
Cuota de mercado: porcentaje de ventas de la empresa en relación a las 
ventas totales del sector  
Problema: pregunta o interrogación que da lugar al debate y pide una 
solución  



















Imagen N° 3: Explicación del Diagrama de Ishikawa 
 
Objetivo del diagrama de Ishikawa  
El método de Ishikawa es una herramienta de planificación de empresas que 
tiene como objetivo analizar gráficamente y de forma estructurada los 
vínculos de causa – efecto de un problema concreto (p.5) 
1.3.8 La productividad y su éxito 
 
Según Gutiérrez (2010) nos dice que la medición de la productividad se logra 
dividiendo los resultados obtenidos con los recursos que se utilizaron. Los 
resultados obtenidos pueden expresarse en utilidades, piezas vendidas o 
unidades producidas;  mientras que los recursos empleados se pueden 
medir en horas máquina, tiempo total empleado, número de operarios, etc.  
(p.p 21).  
Por otro lado, Cruelles (2012) nos habla que la productividad se lo puede 
calcular dividiendo la producción y los factores, pero nos informa también  
que se le puede formular de tres formas diferentes: 
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Productividad total: Esto se obtiene dividiendo la producción total con todos 
los factores empleados. 
Productividad multifactorial: Para calcular esta productividad se divide la 
producción final con varios factores, que por lo general son trabajo y capital. 
Productividad parcial: Para este caso, el resultado se obtiene dividiendo la 
producción final y un solo factor (p.p 10).  
La productividad es necesario saber la cantidad de producción que se tiene, 
por este motivo es de mucha importancia aclarar el concepto de lo que viene 
a ser la producción; para ello García, Parra y Rojo (2007) nos dicen que la 
“[…] producción está referido a la actividad económica que tiene por objeto 
la transformación de un factor o factores en otro u otros, añadiendo un valor 
cuyo fin es satisfacer las necesidades humanas […]” (p.p 13) 
1.3.9 Las herramientas de Just in Time: 
Según Cuatrecasas (2012) El sistema kanban , como sabemos , fue 
desarrollado como una técnica integrada en el Just in time , Funciona en 
modo  pull (de arrastre o tirón ) siendo los ,procesos  clientes , quienes 
determinan aquellos elementos que respectivos , procesos  suministradores , 
deben proporcionar , indicando  en las ordenes de producción o 
aprovisionamiento (en forma de tarjetas )la cantidad , variedad y plazo de 
entrega . En un sistema pull, al contrario de lo  que  sucede con el MRP, las 
necesidades serán cubiertas después de ser constatadas. Por otro lado, el 
sistema kanban se caracteriza por ser una herramienta que aporta  ala 
sistema de flexibilidad necesaria, aunque no determine la producción basada 
en una planificación como el MRP. 
Además y tal  y como hemos hecho referencia , el sistema MRP se utiliza 
como herramienta de planificación y sobre todo para la planificación a largo 
plazo y no se considera hoy una alternativa  forzosamente excluyente con el 
sistema  kanban para el ajuste diario ;así . por ejemplo ,Yamaha  utiliza un 
sistema de gestión de materiales , el denominado Synedro , que combina  
MRP y kanban .de hecho , la planificación MRP no es incompatible con la 
filosofía Just in time , por el contrario , es una herramienta muy útil una vez 
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se ha organizado y distribuido el sistema productivo, ya que  permite evaluar 
las necesidades del mismo   de acuerdo con las variaciones  de la demanda 
, lo que supone poder preparar el sistema para afrontar  estas variaciones y 
poder recalcular , si ha lugar , el número de kanbans; recordemos que el 
sistema JIT y su herramienta de gestión de materiales y productos , el 
sistema kanban , son especialmente sensible a las alteraciones  imprevistas 
en los planes de producción . (p.p 389) 
1.3.10.  La planificación de la producción y la gestión de los materiales: 
Para Cuatrecasas (2012) Los sistemas de planificación de  productos  y 
gestión de materiales de los procesos de producción deben ocuparse de que 
los productos, componentes y materiales de dichos procesos estén 
disponibles siempre en la clase, cantidad y momento en que se precisen, lo 
cual realizan tratando de reducir al máximo el nivel de stock, gestionando los 











Imagen N° 4: Planificación con filosofía push y pull, 1°Ed.Madrid 
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1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general 
 
¿Cómo la  Implementación de la filosofía de  Just in time va  mejorar la 
productividad del servicio de transporte en la empresa GALAGA SAC? 
1.4.2 Problemas específicos 
 
 ¿Cómo la Implementación de la filosofía de Just in time  mejora la 
eficiencia del servicio de transporte en la empresa GALAGA SAC? 
 
 ¿Cómo la Implementación de la filosofía de  Just in time  mejora   la 
eficacia  en la empresa GALAGA SAC? 
 
 
1.5  Justificación 
 
1.5.1 Justificación del estudio: 
 
Según Valderrama (2013) nos indica “[…]. La justificación es la carta de 
presentación de la investigación, por lo que se debe de hacer todo el esfuerzo 
pàra “vender” la propuesta, persuadir al lector o lograr el financiamiento interno 








1.5.2  Justificación teórica o académica. 
 
En este proyecto de investigación se dará a conocer y mostrar la correlación 
que existe entre las variables, la filosofía del Just in time y la productividad por 
otra parte  se pondrá ideas, conclusiones y recomendaciones, para con el 
tiempo otras investigaciones de mejora continua ayuden a mejorar la empresa. 
 
 
1.5.3 Justificación de carácter práctico 
 
En este proyecto de investigación se aplicara la filosofía de Just in time y 
también utilizaremos métodos de ingeniería, con ellos ayudaremos a los 
problemas que carece la empresa: falta de control, tiempos muertos, demoras, 
como consecuencia por la falta de coordinación y falta de calidad. 
 
1.5.4 Justificación social 
 
La utilidad de este proyecto se tiene como objetivo la eficiencia del servicio 
para brindar calidad a los clientes  que se puede reflejar con trabajos 
concluidos y además mejorar en el área de operaciones, mejorar  sus 
procesos de distribución de personal y que obtengamos una mejor 
coordinación  con el personal.  
1.5.5 Justificación metodológica 
Para este proyecto de investigación se utilizara distintos instrumentos como 
recoleccion de datos y analisis de datos para ayudar a medir la eficiencia y 
eficacia en las dimension de la productividad , ademas estos instrumentos 
apoyaran a una siguiente investigacion a otro problema que se presnte en la 




1.5.6 Justificación Económica 
Para este proyecto de  investigación se necesitara apoyo económico, de las 
cuales la empresa GALAGA SAC nos brindara la facilidad, además lo que 
buscamos es en esta investigación es implementar una nueva técnica de 
trabajo y reducir costos en los recursos que utilizamos. 
1.6   Hipótesis 
 
1.6.1Hipótesis   general 
 
La Implementación de la filosofía de  Just in time  mejora la productividad del 
servicio de transporte en la empresa GALAGA SAC 
 
1.6.2 Hipótesis específicas  
 
 La Implementación de la filosofía  de just in time    mejora  la 
eficiencia  del servicio de transporte en la empresa GALAGA 
SAC 
 
 La Implementación de la filosofía  de just in time  mejora  la 














1.7.1 Objetivo general 
 
Determinar cómo la Implementación de la filosofía Just in time va   mejorar la 
productividad del servicio de transporte en la empresa GALAGA SAC 
 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
 Determinar cómo la Implementación de la filosofía de  Just in 
time  va mejorar la eficiencia  del servicio de transporte en la 
empresa GALAGA SAC 
 
 Determinar cómo la Implementación de la filosofía de  Just in 















2.1 Diseño de investigación: 
En este proyecto de investigación el diseño de investigación: 
 










Nivel o alcance de estudio  
Valderrama sostiene al respecto: 
 
(……) Está dirigida a responder a las causas de los eventos físicos o 
sociales .Como su nombre lo indica , su interés se centra en descubrir 
la razón por la que ocurre un fenómeno determinado , así  como 
establecer en que condiciones se da  este , O por que dos o más 
variables están relacionadas (…) (2013,  45p.) 
 
Además para este proyecto de investigación el  nivel es explicativa donde 
buscamos la relación entre ambas variables. Y  su enfoque en esta 
investigación  es cuantitativa en base  a que su análisis se fundamenta en 
aspectos observables. 
       Variable Independiente (VI): JUST IN TIME  
Es un método de que trata de minimizar el  problema eliminando los elementos 
innecesarios del proceso productivo con el objetivo de reducir costos y 




Variable Dependiente (VD): PRODUCTIVIDAD 
Es un indicador que ayuda a visualizar el nivel en el cual se está optimizando, 
con los recursos que tenemos trabajando 
 
 
Definición conceptual de dimensiones 
 
 Inventario MRP: Es un procedimiento sistemático de planificación 
de componentes de fabricación, el cual traduce un plan maestro de 
producción. 
 Inventario Promedio: Es una técnica  que maneja el flujo de 
distribución de los elementos. 
 Costo de Almacenamiento: Es una formula, por el cual ayudara 
a  tener control de los gastos.  
 Tiempo Atención Promedio: es una formula por cual sabremos 
el tiempo estándar 
 
 Eficiencia: Muestra la profesionalidad de  una persona 
competente que cumple  con su labor de forma asertiva e 
impecable  
 
 Eficacia: Capacidad para obrar o para conseguir un resultado 
determinado. 
 
2.3 Población y muestra 
 
Población 
Para el presente trabajo de investigación, la población serán meses 
desarrollado en el área de operaciones, de la cuales se recogerán datos 






Para Valderrama (2013) nos informa que: 
 “Es un subconjunto representativo de un universo o población. Es 
representativo, porque refleja fielmente las características de la población 
cuando se aplica la técnica adecuada de muestreo de la cual procede […]” (p. 
184). 
Nuestra muestra es igual que la población de 10 semanas pre test y luego post 
test 10 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad: 
 
Fuentes primarias: Observación y encuestas. 
Fuentes secundarias: Bibliotecas (fichaje), tesis (datos estadísticos), y 
hemerotecas (revistas, diarios, periódicos). 
Para este proyecto de investigación se aplicara la técnica de la observación 
directa a hechos, para poder obtener toda la información que se requiere de las 




La observación es el método fundamental de obtención de datos  de la 
realidad, toda vez que consiste en obtener información mediante la percepción 
intencionada y selectiva, ilustrada e interpretada de un objeto o de un 
fenómeno determinado  
 
Instrumentos de recolección de datos 
Para nuestra  variable independiente, se utilizara  como instrumento para la 





Para nuestra variable dependiente, se utilizara como instrumento de 
recolección de datos formatos de inventarios semanales, propia elaboración, 
con objetivo de controlar y registrar los  recursos empleados de cada 
operación. 
Herramientas para la recolección de datos 
De las herramientas empleadas que se van a utilizar con mayor frecuencia en 
este trabajo  de investigación son las siguientes: teléfono celular, libreta de 
notas, formularios impresos, calculadoras y laptop. 
Validez  
Validez relacionada con el concepto, se refiere al grado en que un instrumento 
refleja la medición de la variable desde el punto de vista de las características 
que le dieron vida. A modo de ejemplo diremos que un instrumento no es válido 
en contenido, si al pretender buscar las causas del alcoholismo resulta 
midiendo las enfermedades relacionadas con él.   
En  este trabajo de investigación, para validar los instrumentos de recolección 
de datos, se realizara la prueba de juicios de expertos .Por lo cual se solicitara 
el apoyo de tres Magister de la Universidad Cesar Vallejo – Lima Este   
Confiabilidad 
Con el apoyo y permiso de la empresa SERVICIOS GENERALES GALAGA 
SAC  obtendremos datos reales que nos puedan ayudar con esta investigación 
de productividad. 
 Datos de fuentes primarias  
 Fichas técnicas 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Para este proyecto de investigación al realizar el análisis de datos utilizaremos 
como herramientas a Microsoft Excel y al Software estadístico Spss, para la 
prueba de normalidad, para los resultados de datos numéricos utilizaremos 





2.6 Aspectos éticos 
 
Para cumplir: 
Todas las teorías, conceptos e ideas generales, que se utilicen  en esta 
investigación se respetaran de  la propiedad original mediante el cual serán 
debidamente citados para evidenciar las fuentes citadas. 
Se considerara en cuenta la autenticidad de los  a la hora de darlos a conocer 
Toda la información recogida del área de operaciones  de la empresa 
SERVICIOS GENERALES GALAGA SAC, será adquirida con el permiso y 
respeto del jefe de operaciones, cumpliendo todas normas y políticas de dicha 
empresa. 
Entonces, todos los datos obtenidos con la ayuda de la fichas de observación 
serán utilizadas de forma prudente y respetuosa, ya que se utilizara en este 
proyecto de investigación. 
III.RESULTADOS 
3.1 Desarrollo de la Implementación Just in time: 
 
Lo que hizo en el presente de trabajo de investigación, fue la implementación 
Just in time con la herramienta MRP, se estudió los instrumentos de la 
recolección de datos durante 10 semanas antes y luego 10 semanas después 
de la implementación, con la ayuda del diagrama de Gantt generamos el 
seguimiento del trabajo de la implementación en un periodo de 12 semanas, a 
continuación se describen las actividades paso a paso: 
1er .Paso: Se realizó y selecciono el trabajo u operación que se va estudiar, 
por ello se utilizó el apoyo del mapeo de proceso, para verificar todo el 
procedimiento de un servicio realizado, en donde se empleó el diagrama de 
flujo del proceso, o también conocido como (DOP), con ello el fin de identificar 
la operación de  que generaba la demora en todo el proceso tal como se 














Imagen N° 6: Diagrama de Operaciones 
 
Una vez realizado el diagrama de operaciones se pudo determinar  que la 
operación que generaba la demora en la operación de implementación de la 
unidad  demorando  un promedio de  3  horas  (180min.)  Por cada unidad que 
realizaba la salida de base  
 
2do. Paso: Se realizó la visita al área de almacén para poder diagnosticar cual 
era el problema de las demoras al realizar la atención a las unidades en la 
operación de implementación de la unidad, el problema principal del área de 
almacén era la mala distribución de los recursos, el desorden de los materiales, 
el poco espacio de trabajo, y también la falta de conocimiento de trabajo del 
personal. 
 3er. Paso: Ya obteniendo identificado el área de  trabajo u operación que 
generaba la demora, se procede a  registrar  todos los datos requeridos  de 
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dicho trabajo mediante  instrumento de recolección de datos con lo cual 
trabajamos 10 semanas, la filosofía nos va ayudar  a orientar la mejora 
continua de las actividades de producción con el apoyo de técnicas de 
reducción de tiempos. 
4to Paso: Luego de poder obtener los datos por semanas generamos el primer 
enfoque del Just in time denominado stock cero, Para ello obtuvimos los 
inventarios promedio y poder verificar la cantidad de materiales que tenemos 
en stock y ya no realizar más compras demás, por el momento trabajar con los 
materiales que tenemos y no stockear con más materiales, para poder realizar 
el orden del  almacén, y saber distribuirlos a los distintos tráiler con el apoyo de 
los conductores.  
Además con materiales para la implementación de un mejor  almacén se 
necesitó andamios de 2.50 mt de alto y 2.00 mt de ancho y malla de metal para 
poder ordenar mejor los materiales, con sticker para poder realizar mejor los 
inventarios semanales y así saber el stock real de los materiales. 
 
5to Paso: Para el siguiente procedimiento generamos el segundo enfoque 
denominado eliminación de desperdicio, entendiendo por desperdicio todo 
aquello que no es útil, por ello como se puede apreciar el imágenes (ver 
imagen N°7 y 8  ) el desorden de los materiales y poco espacio de trabajo, 
entonces los materiales que ya  no se usan lo clasificamos y generamos una 
solución (vender, reciclar cosas útiles o realizar Buenas Prácticas 
“reutilización”.  
 
6to Paso: Por último se realizó el tercer enfoque de reducción de tiempo, 
intentando que todo se realice en el instante preciso, por ello para la 
implementación de la unidad el personal de almacén ya capacitado y con el 
apoyo del conductor, pasan a generar la inspección y revisión del tráiler, con su 
check list  y sus 12 pasos  y así reducir tiempos en la operación y poder 









3.2  Estadística Descriptiva: 
Variable Independiente: Implementar  el Just in time 
Inventario MRP: Inventario Promedio 
 
Indicador de la dimensión: 
 





















Interpretación: En el gráfico Nº1, en el antes (pre test), el porcentaje de 
los inventario promedio  tiene valores entre 34 % y 49%, mientras que 







Inventario MRP: Costo de inventario   
 























Interpretación: En el gráfico Nº2, en el antes (pre test), el porcentaje de 
los Costó de inventario  tiene valores entre 32 % y 64%, mientras que 









Variable Independiente: Implementar  el Just in time 
 
Control de Recursos: Costo de almacenamiento  
 



























Interpretación: En el gráfico Nº3, en el antes (pre test), el porcentaje de 
los Costo de almacenamiento  tiene valores entre 4 % y 6%, mientras que 
después (post-test) se observa una mejora en la reducción de costo con 
valores entre 2%.. 
 
Control de Recursos: Nivel de inventario 
 
 






















Interpretación: En el gráfico Nº4, en el antes (pre test), el porcentaje de 
los Nivel de inventario  tiene valores entre 0.12 y 0.25 mientras que 
después (post-test) se observa una mejora con valores entre 0.25 y 0.27. 
 
 
Variable Independiente: Implementar  el Just in time 
Nivel de Servicio: Promedio de Unidades Operativas 



















Interpretación: En el gráfico Nº5, en el antes (pre test), el porcentaje de el 
Promedio de Unidades Operativas tiene como valor entre 0.05 y 0.18 
mientras que después (post-test) se observa una mejora con valores entre 
0.20 y 0.21. 
 
Nivel de Servicio: Tiempo  de Promedio Atención 




















Interpretación: En el gráfico Nº6, en el antes (pre test), el porcentaje de el 
Tiempo  de Promedio Atención  tiene como valor entre 4.3  y 4.9  mientras 
que después (post-test) se observa una mejora con la  reducción de 
tiempo y tiene como valor  entre 2.9  y 3.0. 
 
Variable Dependiente: Aumentar la productividad de Servicio 
 Eficacia 
















Interpretación: En el gráfico Nº7, en el antes (pre test), el porcentaje de el 
Eficacia  tiene como valor entre 53% y 70 %  mientras que después (post-






Variable Dependiente: Aumentar la productividad de Servicio 
 Eficiencia 



















Interpretación: En el gráfico Nº8, en el antes (pre test), el porcentaje de el 
Eficiencia  tiene como valor entre 41% y 67%,  mientras que después 
(post-test) se observa una mejora y tiene como valor  entre 78% y 93%. 
 
 
Variable Dependiente: Productividad  
 Productividad  




















Interpretación: En el gráfico Nº10, en el antes el porcentaje de la 
Productividad tiene como valor entre 27% y 47%,  mientras que después 
se observa una mejora y tiene como valor  entre 62% y 76%. 
 
Variable Dependiente: Eficiencia 



























Interpretación: El en gráfico Nº12, en el antes el porcentaje en soles de la 
Eficiencia en soles tiene como valor entre  S/. 41.00 y S/.67.00  mientras que 





3.3. Análisis Estadísticos - Inferencial 
 
PRUEBA DE NORMALIDAD: (Pre test  - Post test) 
3.3.1 Análisis Inferencial 
Ahora para realizar la prueba de normalidad ingresamos los siguientes datos al 
programa de Spss y obtuvimos como resultado: 
Tabla 10: Prueba de normalidad  
Tabla 11: Resumen de procesamiento de casos 
 
Tabla 12: conclusión de paramétrico 
 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PRODUCTIVIDA_ANTES ,171 10 ,200
*
 ,921 10 ,362 
PRODUCTIVIDAD_DESPU
ES 
,286 10 ,020 ,846 10 ,052 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
PRODUCTIVIDA_ANTES 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 
PRODUCTIVIDAD_DESPU
ES 








SIG > 0.05 SI SI PARAMETRICO 
Interpretacion: De la tabla Nº 10 comparativo mostrado arriba , El sig de la 
productividad ANTES > 0.05 (0,362) Y el sig de la productividad DESPUES > 
0.05 (0,052) por lo tanto se concluye que nuestros datos son PARAMETRICOS 
para la validación de la hipotesis se utilizara la prueba estadistica T STUDENT. 
 
VALIDACIÓN  DE HIPOTESIS 
Constratacion de la hipotesis general : 
 
Ho: La Implementación de la filosofía de Just in time no mejora la productividad 
del servicio de transporte en la empresa SERVICIOS GENERALES GALAGA 
SAC 
Ha: La Implementación de la filosofía de  Just in time mejora la productividad 
del servicio de transporte en la empresa SERVICIOS GENERALES GALAGA 
SAC 
 
Ho:   µPa ≥µPd 
Ha:   µPa <µPd 
 
Tabla 13: Estadística de muestra emparejada 
 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 PRODUCTIVIDA_ANTES ,3550 10 ,06621 ,02094 
PRODUCTIVIDAD_DESPUES ,6750 10 ,05169 ,01635 
Correlaciones de muestras emparejadas 
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Interpretación: De la regla de decisión y de la tabla Nº13, ha quedado  
demostrado que la media de la productividad  ANTES (0,3550) es menor que la 
media de la productividad después (0,6750), por consiguiente se acepta la 
hipótesis de investigación alterna, por la cual queda demostrado que la 
implementación Just in time mejora la productividad en el servicio de transporte en 
la empresa SERVICIOS GENERALES GALAGA SAC. 
 
3.3.2 Análisis Inferencial Eficacia  
Tabla 16: Prueba de Normalidad 
 N Correlación Sig. 
Par 1 PRODUCTIVIDA_ANTES & 
PRODUCTIVIDAD_DESPUES 10 ,511 ,131 
                  Tabla 15: Prueba de muestra emparejada 
 











95% de intervalo 


















Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
EFICACIA_ANTES ,134 10 ,200
*
 ,973 10 ,916 
EFICACIA_DESPUES ,108 10 ,200
*





Interpretacion: De la tabla Nº 16 comparativo mostrado arriba , El sig de la 
productividad ANTES > 0.05 (0,916) Y el sig de la productividad DESPUES > 
0.05 (0,977) por lo tanto se concluye que nuestros datos son PARAMETRICOS 
para la validacion de la hipotesis se utilizara la prueba estadistica T STUDENT. 
 
HIPOTESIS ESPECÍFICA 1 
 
Contrastación de la Hipótesis Especifica 1 
 
 
Ho: La Implementación de la filosofía de Just in time no mejora la eficacia  del 
servicio de transporte en la empresa SERVICIOS GENERALES GALAGA SAC 
 
Ha: La Implementación de la filosofía de Just in time mejora la eficacia  del 
servicio de transporte en la empresa SERVICIOS GENERALES GALAGA SAC 
 
 
Tabla 18: Estadísticas de muestra emparejadas 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N Desviación estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 EFICACIA_ANTES ,6250 10 ,04813 ,01522 
EFICACIA_DESPUES ,7710 10 ,03281 ,01038 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
EFICACIA_ANTES 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 
EFICACIA_DESPUES 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 
 




Tabla 19: Correlaciones de muestra 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 EFICACIA_ANTES & 
EFICACIA_DESPUES 











Tabla 20: Prueba de muestra  











95% de intervalo de 















Interpretación: De la regla de decisión y de la tabla Nº18, ha quedado  
demostrado que la media de la eficacia ANTES (0,6250) es menor que la 
media de la eficacia DESPUES (0,7710), por consiguiente se acepta la 
hipótesis de investigación alterna, por la cual queda demostrado que la 
implementación Just in time mejora la Eficacia   en el servicio de transporte en 
la empresa SERVICIOS GENERAL GALAGA SAC. 
 
3.3.3 Análisis Inferencial Eficiencia:  
 
Tabla 21: Prueba de normalidad 
 









Interpretacion: De la tabla Nº 21 comparativo mostrado arriba , El sig de la 
productividad ANTES > 0.05 (0,427) Y el sig de la productividad DESPUES > 
0.05 (0,376) por lo tanto se concluye que nuestros datos son PARAMETRICOS 




HIPOTESIS ESPECÍFICA 2 
 
Contrastación de la Hipótesis Específica 2 
 
 
Ho: La Implementación de la filosofía de Just in time no mejora la eficiencia  del 
servicio de transporte en la empresa SERVICIOS GENERALES GALAGA SAC 
 
Ha: La Implementación de la filosofía de Just in time mejora la eficiencia del 
servicio de transporte en la empresa SERVICIOS GENERALES GALAGA SAC 
 
 
Tabla 23: estadística de muestra emparejada 
 
 
EFICIENCIA_ANTES ,210 10 ,200
*
 ,928 10 ,427 
EFICIENCIA_DESPUES ,203 10 ,200
*
 ,922 10 ,376 
 
 
Tabla 22: Resumen de procesamiento 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
EFICIENCIA_ANTES 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 







Tabla 24: Correlaciones de muestra 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 EFICIENCIA_ANTES & 
EFICIENCIA_DESPUES 






Interpretación: De la regla de decisión y de la tabla Nº23, ha quedado  
demostrado que la media de la eficacia ANTES (0,5680) es menor que la 
media de la eficacia DESPUES (0,8740), por consiguiente se acepta la 
hipótesis de  
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 EFICIENCIA_ANTES ,5680 10 ,08162 ,02581 
EFICIENCIA_DESPUES ,8740 10 ,04222 ,01335 
 
 
Tabla 25: Prueba de muestra de normalidad 
 











95% de intervalo de 







-,30600 ,07633 ,02414 -,36061 -,25139 -12,677 9 ,000 
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Investigación alterna, por la cual queda demostrado que la implementación Just 
in time mejora la Eficiencia   en el servicio de transporte en la empresa 















Luego de análisis de los resultados estadísticos en cada una de la prueba de 
hipótesis para la dimensión se confirma lo siguiente: 
El en gráfico Nº12, el antes en porcentaje en soles de la Eficiencia en soles 
tiene como valor promedio S/. 56.00 mientras que después se observa una 
mejora con la implementación y tiene como valor  promedio S/.87.00, 
generando una diferencia de S/. 31.00 en la mejora del nuevo método de 
trabajo.  
De la tabla Nº13 de la página 62 se puede evidenciar que la media de la 
Variable Dependiente (Productividad) Antes de la implementación de la 
propuesta dio como resultado (0,3550)  bastante menor  a la media  de  la 
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Variable Dependiente (Productividad) después de implementar  el Just in time 
dio como resultado (0,6750), evidenciando una mejora como consecuencia de 
la implementación  de la Variable Independiente (Just in time ) este resultado 
coincide con lo investigado por Pulla, Juan en su tesis que forma parte de la 
presente investigación y que concluye que la implementación de la Variable 
Independiente (Just in time ) las incidencias en Variable Dependiente 
(Productividad); asimismo , la teoría reflejada en el libro  WILLBAUT 
MANOËLLA (2012) y en la cual nos hemos basado para nuestro marco teórico 
, afirma que una buena implementación de  la Variable Independiente Just in 
time ayudaría a mejorar significativamente la Variable Dependiente 
(Productividad). 
 
También de  tabla Nº18 se puede evidenciar que la media de la Variable 
Dependiente (Eficacia) Antes de poder la generar la implementación de la 
propuesta dio como resultado (0,6250)  bastante menor  a la media  de  la 
Variable Dependiente (Eficacia) después de poder implementar  el Just in time 
dio como resultado (0,7710), evidenciando una mejora. 
 
Como consecuencia de la implementación  de la Variable Independiente (Just 
in time) este resultado coincide con lo investigado por Calderón Pacheco, 
Anahís  en su tesis que forma parte de la presente investigación y que 
concluye que la implementación de la Variable Independiente (Just in time) las 
incidencias en Variable Dependiente (Eficacia); asimismo, la teoría reflejada 
también en el libro  OCTAVIO ISAAC ROJAS ORDUÑA (2012). 
Y en la cual nos hemos basado para nuestro marco teórico, afirma que una 
buena implementación de  la Variable Independiente Just in time ayudaría a 
mejorar significativamente la Variable Dependiente (Eficacia) en la página 64. 
 
Por último en la página 65 de la tabla Nº23  ,se puede verificar que la media de 
la Variable Dependiente Eficiencia, Antes de la implementación de la propuesta 
dio como resultado 0,5680  bastante menor  a la media  de  la Variable 
Dependiente Eficiencia ,  después de implementar  el Just in time dio como 
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resultado 0,8740 evidenciando una mejora como consecuencia de la 
implementación  de la Variable Independiente (Just in time ).  
Este resultado coincide con lo investigado por Mejía Carrera, Samir Alexander 
en su tesis que forma parte de la presente investigación y que concluye que la 
implementación de la Variable Independiente (Just in time) las incidencias en 
Variable Dependiente (Eficiencia); asimismo, la teoría reflejada en el libro  
JOSÉ CEGARRA SÁNCHEZ (2012) afirma que una buena implementación 













Se puede concluir que con la implementación del Just in time se pudo mejorar 
significadamente la productividad del servicio , se puede verificar en la tabla Nº 
13 ,de una media de 0,3550 a una media de 0,6750. 
De acuerdo al análisis estadístico de la hipótesis especifica 1, detallado en la 
tabla Nº 18, se concluye  que con  la implementación del Just in time  mejora la 
eficacia  del servicio de transporte en la empresa SERVICIOS GENERALES 
GALAGA SAC.  
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Por último, según el análisis estadísticos de la hipótesis especifica  2, señalado 
en la tabla Nº23, se concluye que con  la implementación del Just in time  
mejora la eficiencia  del servicio de transporte en la empresa SERVICIOS 
GENERALES GALAGA SAC.  
Finalmente, se concluye que  con la implementación de la filosofía Just in time, 
obtuvimos una mejora  en el servicio, y además mejoramos en el orden y la 






La empresa SERVICIOS GENERALES GALAGA SAC, es una mediana 
empresa de cual se le recomienda que se siga utilizando otros tipos de 
métodos de ingeniería para poder  ir mejorando más,  en los años 
siguientes, además también con el compromiso de todo el grupo de humano 
de trabajo  se va a obtener buenos resultados. 
Generalmente en el lugar de más trabajo, es el área de operaciones por cual 
es más importante   en la  empresa de servicios  y tenemos que dedicarle 
más  tiempo, y también  mantengan la filosofía Just in time  a través del 
tiempo mediante capacitaciones y enseñanza a todos el personal 
involucrado en el proyecto  
 Por último;  con el apoyo de la gerente general  y el trabajo de los grandes 
profesionales    que laboran, la empresa con el tiempo será una de las 
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Imagen N° 8: Antes de la implementación del Just in  time
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Imagen N°  10: Después de  la  implementación  Just in time 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo N°8: Ficha  de datos 
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Anexo N°10: Validación de Instrumentos 
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